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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian sebagaimana telah 
dideskripsikan pada bab IV, dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 
5.1.1 Bahan ajar literasi finansial melalui metode Design and Development (D&D) 
menggunakan model Perencanaan Produksi Evaluasi (PPE) ini melalui dua fase, 
yaitu fase perencanaan dan fase produksi. Fase perencanaan melewati beberapa 
tahap seperti tahap studi literatur, Analisis Mater Pembelajaran (AMP), dan 
membuat struktur bahan ajar. Selanjutnya pada fase produksi melewati beberapa 
tahap seperti pembuatan konsep, media, ide, perancangan, dan pembuatan bahan 
ajar. 
5.1.2 Hasil bahan ajar yang dibuat dalam penelitian ini adalah bahan ajar digital 
yang dapat digunakan secara elektronik. Konten materi yang dimuat pada bahan 
ajar ini diambil dari mata pelajaran IPS Kelas IV SD dengan KD 3.3 yang berbunyi 
“Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang 
pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai 
provinsi”. Dalam bahan ajar ini dibagi menjadi 4 BAB utama, yaitu BAB 1 terkait 
UANG (earning), BAB 2 terkait kegiatan ekonomi, BAB 3 terkait aktivitas 
pengeluaranku (budgeting and spending), dan BAB 4 terkait bijak dalam 
menggunakan uang (saving and sharing). Selain itu, bahan ajar yang dikembangkan 
oleh peneliti mendapatkan nilai “Layak” dari beberapa ahli. Berdasarkan hasil 
angket, diperoleh ahli materi 1 memberi presentase sebesar 84,4%. Sementara ahli 
materi 2 memberi presentase sebesar 83,3%. Serta ahli materi 3 memberikan 
presentase sebesar 82,2%. Dari tiga hasil presentase tersebut, rata-rata nilai yang 
diperoleh adalah sebesar 83%. Dalam hal ini 83% masuk dengan kategori “Sangat 
Baik”. Nilai ini menunjukkan bahwa bahan ajar digital yang dikembangkan oleh 
peneliti sudah layak untuk digunakan. 
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5.2 Rekomendasi 
Berdasaran hasil temuan dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada BAB 
sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut: 
5.2.1 Bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian lain untuk menguji bahan 
ajar literasi finansial dan menerapkannya pada siswa kelas IV Sekolah Dasar 
5.2.2 Bagi pengguna, bahan ajar literasi finansial dapat digunakan sebagai alternatif 
bahan ajar untuk membelajarkan materi kegiatan ekonomi di kelas IV Sekolah 
Dasar. 
